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Розширення спектру послуг, що надається логістичними посе-
редниками, здійснюється в основному за рахунок пропонування
комплексних рішень управління розподілом, здійснюючи органі-
зацію схеми доставки, контролінг, проектування і оптимізацію
ланцюгів постачань, розробку і здійснення конфігурацій логістич-
ної мережі, інформаційної системи управління і моніторингу то-
варотранспортних потоків тощо. Відбувається збільшення частки
і спектру логістичних послуг у міжнародній торгівлі лікарськими
засобами, що передаються на аутсорсинг (передачі логістичних
функцій спеціалізованим посередницьким організаціям) [2].
Отже, зростання світового ринку фармацевтичних товарів і
пожвавлення міжнародної торгівлі лікарськими препаратами
сприяє зростанню конкуренції, що проявляється не тільки у виго-
товленні товарів, на які існує попит, а й доставці їх у потрібне міс-
це, час і з мінімальними витратами, тому виникає конкуренція
цілими каналами розподілу. Важливу роль при створенні міжна-
родних каналів розподілу відіграють посередники, оскільки їх
використання дозволяє зменшити ризики, зекономити фінансові
ресурси і більш повно задовольнити потреби споживача.
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ВАРІАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ
ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ НДДКР
Ключовим фактором забезпечення економічного зростання на
сучасному етапі є розвиток наукомістких, високотехнологічних
видів економічної діяльності. Оскільки пріоритетними вважають-
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ся саме наукомісткі види діяльності, важлива роль належить об-
раній підприємством стратегії НДДКР, яка повинна орієнтувати
на розвиток власного наукомісткого виробництва та ефективне
використання новітніх технологій, й, відповідно, на проведення
власних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
що, зрештою, забезпечить підприємству інноваційний розвиток.
За критерієм масштабів здійснюваних підприємством науко-
во-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та ступеня новиз-
ни продукту, який планується виготовляти, можна виокремити
такі види стратегії НДДКР: стратегія «лідер з НДДКР» (стратегія
продуктово-технологічного лідерства); стратегія «прямування за
лідером з НДДКР»; стратегія «послідовник з НДДКР» (стратегія
імітації).
Серед вказаних стратегій ключова роль у забезпеченні підпри-
ємству провідних позицій на ринку належить стратегії «лідер з
НДДКР» (стратегія продуктово-технологічного лідерства). Дана
стратегія передбачає формування підприємством власного потуж-
ного науково-технічного потенціалу та здійснення масштабного
фінансування у проведення власних науково-дослідних і дослід-
но-конструкторських робіт з метою розробки принципово нової
продукції. Завдяки наявності потужних науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських підрозділів підприємство може генеру-
вати власні новітні ідеї та втілювати їх у життя, захищаючи своє
виняткове право на нову продукцію шляхом патентування. Тобто
підприємство, дотримуючись такої стратегії, прагне досягнути
продуктово-технологічного й завдяки цьому ринкового лідерства,
виступаючи піонером у розробці та впровадженні принципово
нових продуктів.
Стратегія «лідер з НДДКР» пов’язана зі значними витратами
ресурсів на здійснення досліджень та розробок і є дуже ризико-
вою, тому навіть великі потужні підприємства не використову-
ють дану стратегію щодо широкого кола напрямків своєї діяль-
ності. Проте незважаючи на це, дана стратегія залишається
привабливою, оскільки забезпечує підприємству стійкі конкурен-
ті переваги й ринкове лідерство та одержання високих прибутків
на інвестований капітал.
Підприємства, які намагаються йти на крок позаду від піоне-
рів, тобто прагнуть утримуватися на другому місці, дотримують-
ся стратегії «прямування за лідером з НДДКР», яка передбачає
постійне відстеження новітніх розробок компанії-лідера та роз-
робку й упровадження на їх базі власних новацій. Проте, орієн-
туючись на новітній продукт компанії-лідера, вони не здійсню-
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ють його імітацію, а намагаються вдосконалити його, проводячи
власні НДДКР. Одержані власні розробки підприємства юридич-
но захищають шляхом патентування.
Реалізація даної стратегії потребує менших витрат на здійс-
нення наукових досліджень і конструкторських розробок порів-
няно з реалізацією стратегії «лідер з НДДКР», проте її можуть
дотримуватися лише потужні підприємства, які мають необхід-
ний науково-технічний потенціал і можуть проводити активну
інноваційну діяльність. Водночас стратегії «прямування за ліде-
ром з НДДКР» дотримуються підприємства, які намагаються
уникнути значного ризику, оскільки вони орієнтуються на про-
дукт, який вже має визнання на ринку та є перспективним. Окрім
вказаного, переваги дотримання цієї стратегії полягають також у
зменшенні часу на розробку й виведення вдосконаленого продук-
ту на ринок, а також у можливості оптимізувати співвідношення
показників «витрати/випуск».
Більшість підприємств дотримуються стратегії «послідовник з
НДДКР» (стратегії імітації), яка передбачає виготовлення під-
приємством продукту-новинки на основі копіювання конструк-
торських розробок і технології компанії-лідера завдяки купівлі у
неї ліцензії. Тобто підприємство-імітатор не робить винаходів
нових продуктів, а використовує вже відомі технології виробниц-
тва, за необхідності їх удосконалюючи згідно вимог специфічно-
го ринку. Тому за такої стратегії витрати підприємства на здійс-
нення власних НДДКР є мінімальними або зовсім відсутні.
Основна увага приділяється швидкому освоєнню технології й за-
пуску продукту у виробництво.
Даної стратегії дотримуються підприємства з метою уникнення
надмірного ризику, пов’язаного зі здійсненням власних дослі-
джень і розробок, оскільки вони залучаються до виробництва про-
дукту-новинки, який вже підтвердив свою комерційну привабли-
вість. Окрім цього для підприємств, які не мають власної потужної
науково-технічної бази, така стратегія є одним із способів зміц-
нення своїх існуючих ринкових позицій або навіть їх покращення,
оскільки вони отримують доступ і право на використання науково-
технічних та виробничих досягнень компаній-лідерів.
Таким чином, стратегічний вибір підприємств у сфері
НДДКР головним чином визначається прагненням самого під-
приємства посісти певне місце на ринку, ставленням до ризи-
ку, який пов’язаний з розробкою та виведенням на ринок ново-
го продукту, а також наявністю власного науково-технічного
потенціалу.
